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Na východe Londýna - v mestskej časti Newham sa rozmohol nový development. Pôvodný prie-
myselný charakter krajiny sa postupne premieňa na novú mestskú rezidenčnú oblasť. Riešený 
browneld sa nachádza uprostred tohto územia. Najväčší potenciál areálu je  dopravná dostup-
nosť z celého sveta. Tá je umožnená bezprostrednou blízkosťou letiska London City Airport, kde 
70% letov súvisí s obchodom. Lokálne napojenie je zabezpečené zastávkou hromadnej 
nadzemnej vlakovej dopravy a vlakovým depom. Obe sa nachádzajú vo vzdialenosti menej než 
250 metrov od areálu. Z juhovýchodnej strany parcelu denuje Temža. Na jej brehu sú v okolí 
vybudované prístavy umožňujúce lodnú prepravu ľudí a tovaru. 
Areál Business Moves East teda ponúka zázemie pre prácu a relax nielen rezidentom a oby-
vateľom širšieho Londýna ale aj ľudom z celého sveta. To je príležitosť pre medzinárodné rmy a 
podnikateľov prezentovať sa na strategickom mieste.
Najväčší objekt tvorí výstavná hala expa s administratívou pre celý areál, reštauráciou a kavi-
arňou. Ďalší objekt je menší výstavný sál, ktorý svojim priestorovým usporiadaním umožňuje 
okrem výstav aj konanie koncertov, galavečerov, konferencií a iných kultúrnych podujatí. Na ten 
nadväzuje bunkovito členená budova, ktorá slúži na dlhodobú prezentáciu riem a jednotlivcov 
formou showroomov a otvorených ateliérov. Zdieľané kancelárie v južnej časti areálu sú určené 
predovšetkým ľuďom využívajúcim služby letiska a rezidentom ktorých láka práca v dynamick-
om prostredí areálu. Celý areál sceluje tržnica.
